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LIVRES 477 
Après la disparition à la fois de 
l'Union soviétique comme entité poli-
tique et de Gorbatchev, il peut paraî-
tre futile d'épiloguer sur la significa-
tion et les conséquences de la 
perestroïka. Il n'était déjà pas facile, 
en 1990-1991, à cause des transfor-
mations profondes et rapides qui se 
produisaient dans le pays, d'écrire au 
sujet de I'URSS. Les onze auteurs qui 
ont participé à cet ouvrage étaient 
conscients que la situation instable 
qui prévalait dans le pays rendrait 
rapidement leur étude désuète ; c'est 
pourquoi ils ont envisagé, mi-sérieu-
sement, nous disent-ils, de le publier 
en feuillets détachés pour faciliter les 
mises à jour. Je ne crois pas cepen-
dant que leur soit venue à l'esprit 
l'idée d'une disparition de l'Union so-
viétique moins d'un an après la paru-
tion de leur volume. 
Cet ouvrage est un effort de com-
préhension des événements et des di-
vers aspects de la perestroïka de Gor-
batchev non seulement à l'intérieur 
de I'URSS mais aussi à l'échelle inter-
nationale. Il comprend une chronolo-
gie très utile des événements, une liste 
des dirigeants et des changements 
dans le personnel de direction, et une 
bibliographie sélective. 
Après avoir souligné que les ten-
tatives de réforme étaient un phéno-
mène résurgent de la Russie tsariste 
comme de l'Union soviétique pour 
rendre plus efficace deux structures 
fortement centralisées, le volume nous 
présente successivement l'aspect éco-
nomique et l'aspect social des change-
ments proposés, avant d'analyser la 
perestroïka comme processus de 
changement. L'exposé du problème 
national débouche sur la glasnost, po-
litique jumelle de la perestroïka, qui 
est étudiée par rapport à la culture en 
général et à la littérature. L'aspect 
international des réformes de 
Gorbatchev fait l'objet des trois der-
niers chapitres du volume qui se ter-
mine par des considérations sur l'Union 
soviétique de 1991 et sur les défis de 
l'heure. Si la possibilité d'un coup 
d'État et son échec probable y sont 
évoqués, la fin à court terme de l'Em-
pire n'y est pas discutée. 
Seuls la tournure des événements 
et plus de recul permettront vraiment 
de faire le bilan de ces années de pou-
voir de Gorbatchev et de comprendre 
ce qui s'y est passé. 
Gérard BEAULIEU 
Département d'histoire 
Université de Moncton, Canada 
GERON, Léonard. Soviet Foreign 
Economie Policy under Peres-
troika. New York, The Royal In-
stitute of International Affairs, 
Council on Foreign Relations, 
1991, 136 p. 
Léonard Geron réussit dans ce 
court ouvrage à informer adéquate-
ment le lecteur sur la réforme du sys-
tème du commerce extérieur soviéti-
que se déroulant actuellement en URSS 
(1990). L'auteur fait aussi un rappel 
historique du système du commerce 
extérieur depuis Lénine jusqu'au dé-
but de la perestroïka. 
Le deuxième chapitre de l'ouvrage 
porte sur les aspects institutionnels 
et légaux de la réforme du commerce 
extérieur. Geron identifie les grands 
instituts impliqués dans la recherche 
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pour «restructurer» le commerce exté-
rieur. Du point vue légal et législatif, 
l'auteur relate les différents décrets 
et lois qui ont été adoptés depuis 1986 
pour alléger et rendre plus efficaces 
les structures du commerce extérieur. 
On établit en 1987 une Commission 
pour le commerce extérieur d'Etat qui 
avait pour rôle de chapeauter le tra-
vail du ministère du Commerce exté-
rieur. Plusieurs firmes et associations 
obtinrent le droit de mener des opéra-
tions d'import- export sans ingérence 
du ministère. On appliqua aussi le 
principe de la responsabilité compta-
ble (khozratchet). 
L'auteur consacre un chapitre à 
la question des fameuses «sociétés ou 
entreprises mixtes» (Joint ventures). 
L'objectif majeur des Soviétiques, en 
permettant la création de ces sociétés 
mixtes, est d'établir une coopération 
commerciale entre firmes occidentales 
et soviétiques et favoriser un transfert 
de savoir-faire (know how) occidental 
en URSS de même qu'une plus grande 
accessibilité au marché mondial pour 
les produits soviétiques. Geron brosse 
un tableau historique des différentes 
lois adoptées en URSS sur cette ques-
tion. Permises avant tout dans les 
secteurs de haute priorité, les sociétés 
mixtes se sont répandues maintenant 
dans presque tous les secteurs d'acti-
vités commerciales. 
Le chapitre suivant porte sur les 
relations qu'entretient ou voudrait 
entretenir I'URSS avec les grandes or-
ganisations économiques mondiales, 
tels le GATT, le FMI, la Banque Mon-
diale. Geron note que l'appartenance 
de I'URSS à ces organisations interna-
tionales favorisera la reconnaissance 
de l'Union soviétique comme un par-
tenaire commercial international et 
une plus grande libéralisation de 
l'économie à l'intérieur de I'URSS. 
La conclusion de l'ouvrage fait 
plusieurs constats sur l'état de la 
perestroïka dans le domaine du com-
merce extérieur. L'auteur relève les 
différents obstacles auxquels la direc-
tion soviétique pourrait se heurter. 
Les pays occidentaux peuvent aider 
I'URSS à passer à l'économie en encou-
rageant les firmes à investir en URSS 
tout en restant, néanmoins, pruden-
tes. 
Ce petit livre fait une bonne des-
cription et un bilan de la réforme du 
commerce extérieur soviétique entre-
prise par Gorbatchev depuis son arri-
vée au pouvoir. Cependant, l'ouvrage 
reste assez descriptif. L'auteur a 
ajouté à la fin du livre de nombreux 
appendices contenant des statistiques 
utiles sur le commerce extérieur so-
viétique et présentant les lois impor-
tantes touchant ce champ d'activités. 
Rémi HYPPIA 
Université du Québec à Montréal 
HOLMAN, Paul et al. The Soviet 
Union after Perestroika : Change 
and Continuity. Cambridge, In-
stitute for Foreign Policy Analy-
sis. Inc., in Association with the 
Fletcher School of Law and Di-
plomacy, 1991, 135 p. 
L'Institut d'analyse de politique 
étrangère a demandé à un groupe 
d'experts de lui fournir une estima-
tion de la situation en URSS au début 
de 1991. Ces experts sont tous Améri-
cains, à l'exception d'un chercheur so-
